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階段流程圖
認識
（第一至第二星期）
籌備
（第三至第四星期）
實踐
（第五至十二星期）
檢討
（第七及第十星期）
匯報
（第十四星期）
去年政府於新高中學制推行「其他學習經歷」課程，致力協助中學生在全
人發展上培養終身學習的能力。以「博雅教育」為教學理念的嶺南大學也
不例外，一直以「作育英才，服務社會」為校訓，並在社區及大學的響應
下，於2006年成立服務研習處（Office of Service-Learning），把服務研習
概念融入於大學本科課程當中，讓大學生透過參加服務研習計劃，用心體
會、讓愛靠近、實踐所學，並貢獻社會。
‧何謂「服務研習」？
　　「服務研習」把學術知識及社區義務工作結合，為學生提供獨一無二的學習經驗，
讓學生透過參與不同類型的社會服務，運用所學的知識貢獻社，深化書本理論。
‧「服務研習」計劃的特色？
與一般「社區服務」不同，服務研習並非一次性及被安排的指定服務。計劃服
務層面很廣泛，從知識傳授、社區建設、社區及環境問題處理、乃至其他有利於個人
或社區的活動。學術研究方面則覆蓋嶺南大學不同學科範疇，例如工商管理、社會科
學、文化研究、視覺研究等科目等。
除此以外，嶺南服務研習計劃的特色：
一、 要求學生對計劃的使命、結構及運作有基本了解，主動服務社區，贏得其他界別
的認同。
二、 強調雙贏的互動性，學生一方面從社會服務團體及服務對象身上學習，而機構及
服務對象也能得到學生的直接協助。
‧走出校園，貢獻社會
服務研習計劃的教學平台不再局限於教學樓的象牙塔中，而是建構於實際生活
中的各個角落。學生除了到社會服務機構，服務有需要人士（如長者、小童、復康人
士、南亞裔居民）外，服務研習計劃亦於中小學、社會企業、婦女
團體、藝術機構、哲學學會等進行，讓我們以更新的方式貢獻社
會，作學術研究、市場推廣計劃、藝術推廣等，打破社會服務單純
直接服務有需要人士的框框。這種方式讓我們貢獻社會，填補社會
上的需求，推動貢獻文化，為經費緊拙的服務機構作學術研究等。
嶺南大學．服務研習
參 與 者 的
同 學 分 享 師 長 分 享
王美玲博士
管理學學系系主任及副教授
「服務研習為學生提供接觸社區各階層人士的
機會。學生可以為社區提供實際的支持，實是
一個難能可貴的經驗。服務研習的經驗能夠磨
練學生，並提高學生的溝通能力。」
陸佳芳博士
社會學及社會政策系　課程導師
「我觀察到學生在參加服務研習後，能夠應用所
學的專業知識和技巧，並得到校外機構的認同，
使他們的自尊心得以提升。學生從經歷中體會到
知識和技巧是有用的，團隊精神是計劃中不可劃
缺的部份，並樂意為社會需要作出貢獻。」
2010-2011上學期包含服務研習元素的課程
1. BUS301  策略管理
2. HRM352  領導與團體合作
3. SOC327  香港社會福利與社會問題
4. PHI114  哲學習作
5. CUS317  論述香港
6. ECO208  公共政策學原理
7. VIS355  環境美學及視覺環境學
2010-2011上學期合作機構名單
1. 工程及醫療義務工作協會 – 展毅中心
2. 救世軍港澳區屯門綜合服務
3. 東華三院戴東培護理安老院
4. 鄰舍輔導會富泰鄰里康齡中心
5. 柏立基教育學校友李一諤紀念學校
6. 黑暗中對話
7. 睿智文化學會
階　段 活　動 目　的
認識
(第一至第二星期)
服務研習計劃宣傳及簡
介、機構探訪
從探訪服務機構，與職員對談了解更
多實際情況和受惠者的真正需要，以
提供適切的服務
籌備
(第三至第四星期)
領袖培訓、遞交計劃書及
活動流程
先在培訓中裝備組織及活動籌辦技
巧，就服務需要撰寫計劃書及設計活
動/研究計劃，由機構職員跟進及提供
建議
實踐
(第五至十二星期)
課堂學習、不同實習機會 舉辦活動、學術研究，與機構職員保
持聯繫，讓服務切合實際需要
檢討
(第七及第十星期)
反思會、導師諮詢會議 讓學生自我檢討和反思在經驗當中所
學，由教授、導師及研習處職員作指導
匯報
(第十四星期)
成果分享、活動報告 分享從學科學習和個人成長方面的成
果以及對社會的成效，作持續提昇素
質的參考
▲

（左起） 羅英慈、臧沛濂、胡鳳意及劉美儀均從服務研習計劃中學到課堂外的知識和技巧。
‧總結現在　展望未來
服務研習不但開拓了學習的新方式，更充分讓學生寓學習於服務，從一個更
認真和深入的角度了解社會實況，更透徹地參與討論社會議題，客觀分析其背後
成因和需要。
透過持續性的服務研習課程，讓大學生踏出第一步，感染更多充滿熱誠的朋
輩投入社會，廣傳貢獻文化，體驗學習的趣味和真實感，並獲學習的滿足感。這
不但拉近大學生與教授 / 導師的距離，更擴闊學生的人際網絡、增加工作經驗等
等，實踐嶺大「作育英才．服務社會」的校訓，領略「不一樣的大學生活」。
‧「服務研習」如何運作?    
　　服務研習把服務與學科學習拉上關係，故計劃設於
為期約三至四個月的學期裡，融合附有學分的學科，並
在四方合作 (學生、教授/導師、社會服務機
構、服務研習處)之下進行。計劃可分認識、
籌備、實踐、檢討、匯報五個階段進行，讓
學生從體驗式學習中的經歷鞏固知識，發揮
所長，並鍛鍊各種才能和技巧。
胡鳳意
主修：文化研究系（二年級）
「我的服務研習計劃是協助香
港藝術節安排『青少年之友』
的活動。起初，我以為計劃跟
修讀的『文化批評的實踐』沒有多大關係，但後來
我卻在工作中了解香港人對藝術的態度。我以前還
認為青少年不會珍惜免費門票，但原來他們也會細
心欣賞藝術。」
羅英慈
主修：文化研究系（二年級）
「我修讀的課程是『性別、性與文
化政治』，而服務研習計劃則是協
助『綠慧公社』的一眾婦女推廣環
保工作及學習使用電腦等。過程中，透過與婦女們合作，
了解到她們的思維方式。『綠慧公社』更將成為我畢業論
文的研究主題。」
劉美儀
主修：視覺研究系（二年級）
「課程『藝術治療』認為藝術
可以撫慰人們的心靈，助他們
抒發情緒。我的服務研習計劃
是為區內的南亞裔小孩籌劃各種藝術活動，例如唱
歌、話劇、勞作等，讓他們變得開朗、融入社區，
同時發創意思維。我們看到有些小孩參與活動後
變得好動，更勇於表達自己及展示創意。」
臧沛濂
主修：金融系（三年級）
「我選修的『社會老年學』課
程，其服務研習的對象是天水
圍區內的長者。從探訪足不出
戶的長者，發掘他們的需要，到引領他們參加社
區中心或由我們籌劃的活動，一眾長者不但變得更
開朗，也跟我們建立了友誼。我雖然已畢業，但仍
會抽空參加社區中心的活動。計劃跟當義工的分別
是，服務研習不是一次性，也不只是單純的參與，
而是讓同學有更大的空間去發揮。」
梁敏儀
主修：工商管理系（三年級）
「『策略管理』課程的服務研
習是透過園藝策略發展計劃協
助輕度智障人士就業。我們為
他們訂下發展農場的策略，由他們負責耕種。我們
還一起於年宵售賣年花，把從課堂上學到的商業理
論應用在服務上。由於我是小組組長，這次經驗讓
我提升領導才能，學會合作和溝通技巧，也改變了
我對輕度智障人士的看法。」
聲心
服 務 研 習 統 籌 員 分 享
陳嘉敏小姐
服務研習處項目主任
「作為服務研習統籌員，
對於合作夥伴的支持和給
予學生踏出校園的學習機
會，深表謝意。從學生及
受惠者的笑容裡，我發現
他們之間已經建立深刻的
情誼。服務研習不僅是一
套讓學生學習及實踐的教
學法，亦是一個讓來自不
同背景的人士一同合作和彼此認識的途徑，是一
個促進社會和諧的催化劑。我每次聽到學生在服
務後的分享和喜樂都感到十分快樂。」
▲陳嘉敏小姐（左一）
與雲南山區小孩合照
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合 作 夥 伴 分 享
陸少女士
機構：綠慧公社職工有限責任合作社  
課程 / 計劃： CUS215性別，性與文化政治 / 
婦女環保計劃
「我認為學生提
供的服務對機構
有作用，因除了
教授婦女的電腦
技巧外，在產品
推廣方面做了不
少資料搜集，更
在 戶 外 推 廣 期
間 幫 了 很 大 的
忙。」
鄒漢斌警長
機構：屯門警區警民關係組   
課程 / 計劃： SOC330犯罪及違法行為 /  
打擊網上罪行計劃
「同學們在數個月來由構想、策
劃、組織以及推行整個項目都表
現投入及有熱誠，而且工作效率
高，分工合作，兼顧學業之餘又
能在短時間內完成項目。雖然暫
時未能反映成果，但網上的群組
如能繼續運作，定能對年青人發
揮影響力。個人認為大學派出學
生在地區上與警方合作滅罪宣傳
絕對是成功的！」
▲陸少女士(左一)剛參與由羅英
慈同學（右一）教授的電腦培訓班
▲鄒漢斌警長與打
擊網上罪行小組
到訪中學完成活
動。
習研務服「 」課 程 資 訊 站
（特刊）
